









s396  CARTAS  AL  DIRECTO
Posicionamientos de sociedades
cientíﬁcas y revisiones de
grupos de trabajo: declaración
sobre  conﬂictos de intereses y
necesidad de transparencia
Positioning of scientiﬁc societies and working
groups reviews: Statement on conﬂicts of
interest and need for transparency
Sr.  Director:
Recientemente  se  ha  publicado  en  su  revista  un  posicio-
Desde  Osatzen  (Sociedad  Vasca  de  Medicina  de  Fam
lia  y  Comunitaria,  federada  de  la  semFYC)  reclamamo
a  nuestra  sociedad  una  estrategia  en  el  manejo  de  lo
conﬂictos  de  intereses  para  la  junta  directiva,  los  socio
y  los  grupos  de  trabajo,  con  especial  atención  a  
producción  de  documentación  cientíﬁca.  Nos  parece  esen
cial  evitar  la  pérdida  de  credibilidad  que  ha  supuest
la  publicación  de  las  2  recomendaciones  citadas  previ
mente.
Estamos  convencidos  de  que  los  socios  de  la  semFYC  
la  población  que  atendemos  a diario  en  nuestras  consulta














































nnamiento  de  las  sociedades  cientíﬁcas  (SSCC)  de  atenció
primaria  espan˜olas,  entre  ellas  la  Sociedad  Espan˜ola  d
Medicina  de  Familia  y  Comunitaria  (semFYC),  sobre  la
barreras  a  la  prescripción  de  los  nuevos  anticoagulante
y  un  suplemento  monográﬁco,  realizado  por  el  grupo  d
trabajo  de  enfermedades  reumatológicas  de  la  semFYC  qu
incluye  un  capítulo  sobre  el  tratamiento  de  la  artrosis2.
En  ambas  publicaciones  se  sen˜ala  la  ausencia  de  conﬂi
tos  de  intereses  de  sus  autores  y  no  se  hace  ninguna  menció
a  los  posibles  conﬂictos  de  intereses  de  nuestra  sociedad  co
relación  a  los  temas  publicados.
Nos  llama  la  atención  este  hecho  ya  que  hemos  podid
constatar  las  numerosas  publicaciones  y  colaboracione
entre  los  autores  de  ambos  artículos  y  la  semFYC  con  la
empresas  farmacéuticas  que  comercializan  nuevos  antico
gulantes  y  los  llamados  Symptomatic  Slow  Acting  Drugs  fo
Osteo  Arthritis  (SYSADOAS).
El  conﬂicto  de  intereses  se  produce  en  aquellas  ci
cunstancias  en  que  el  juicio  profesional  sobre  un  interé
primario,  como  la  seguridad  de  los  pacientes  o  la  valide
de  la  investigación,  puede  estar  inﬂuenciado  por  otro  inte
rés  secundario,  sea  un  beneﬁcio  ﬁnanciero,  de  prestigio  
de  promoción  personal  o  profesional3.
El  potencial  conﬂicto  de  intereses  puede  existir  co
independencia  de  que  el  profesional  considere  que  dicha
relaciones  tengan  o  no  inﬂuencia  sobre  su  criterio  cientíﬁco
Existe  abundante  literatura  sobre  cómo  los  conﬂicto
de  intereses  de  los  autores  inﬂuyen  sobre  los  resultado
de  la  investigación  original,  pero  también  en  los  artículo
que  publican  recomendaciones  como  las  guías  de  práctica
clínica4.
Para  solucionar  este  problema  algunas  instituciones
excluyen  a  los  autores  en  las  áreas  de  la  misma  con  conﬂic-
tos  con  el  ﬁn  de  aumentar  la  transparencia  e  independencia
de  sus  documentos5.
Es  indudable  la  trascendencia  sobre  la  práctica  clí-
nica  que  pueden  tener  las  recomendaciones  avaladas  por
las  SSCC.  Un  reciente  informe6 publicado  por  la  Sociedad
Espan˜ola  de  Salud  Pública  y  Administración  Sanitaria  (SES-
PAS)  sen˜ala  que  la  transparencia  y  la  independencia  son  los
principales  principios  que  deben  regir  las  relaciones  entre
las  SSCC  y  la  industria  farmacéutica.  Si  no  se  realizan  decla-
raciones  sobre  los  posibles  conﬂictos  de  intereses  o  si  se
realizan  de  forma  incompleta,  difícilmente  puede  existir
transparencia  comprometiéndose  entonces  la  credibilidad
de  autores  y  SSCC.
n:Los  4  autores  son  miembros  de  la  Junta  Directiva  de  OSATZE
(Sociedad  Vasca  de  MFyC),  no  habiendo  otros  conﬂictos  d
intereses.
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